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Желудочковые экстрасистолы в сердце человека являются разрушающим фактором, 
пагубно влияющим на электрофизиологические свойства миокарда, насосную функцию сердца 
и сокращают продолжительность жизни человека. Одной из причин возникновения экстасистол 
является патологические изменения в некотором регионе миокарда, в результате чего он 
проявляет эктопическую активность и запускает волну возбуждения в желудочках. Для 
разработки новых методов лечения, необходимо исследовать клеточные механизмы таких 
событий и особенности геометрии патологических регионов. 
В нашей работе мы исследовали возникновение эктопической активности в миокарде 
желудочков сердца человека методами компьютерного моделирования. 
Исследование проводилось на одномерной модели волокна с использованием клеточной 
модели Екатеринбург-Оксфорд [1] в изометрическом режиме. Для задания патологической 
зоны применялись ингибирование константы Михаэлиса у Na+/Ca+2 обменника, при  этом 
местоположение и распределение степени ингибирования варьировалось. Расчет проводился 
методом конечных элементов в системе с открытым исходным кодом Oxford Chaste [2]. 
 В исследовании была обнаружена хаотическая активность потенциала покоя в 
патологической зоне (Рис. 1), появлялась эктопическая активность (Рис. 2). В зоне патологии 
длительность потенциала действия значительно сокращалась. При изменении локализации 
области ингибирования с центра на границу волокна, количество эктопических источников 
возрастало. Количество эктопических событий на одном и том же промежутке времени 
зависело от пространственного распределения характеристики ингибирования Na+/Ca+2 насоса 
при фиксированном размере патологической зоны. 
На основании полученных данных был сделан вывод о том, что пространственное 
распределение свойств миокарда в патологической зоне, оказывает значительное влияние на 
появление эктопических сокращений сердца. 
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